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Herbsttagung der CPT-Sektion 
Heidelberg, 25.-26.10.2010
Martin Boosen
Datenimport auf PubMan… 
Martin Boosen
Bereits migrierte Institute:
 MPI for Psycholinguistics, Nijmegen
 AEI Golm
 ICE Jena
 PubMan Nutzung ohne Migration:
MPI für Astrophysik / MPI für extraterrestrische 
Physik, Garching 
Martin Boosen
Vor der Migration –
Welche Aspekte müssen bedacht werden?
Welche Vorarbeiten müssen geleistet werden?
Martin Boosen
 Welche Nachnutzungs-Szenarien möchte das Institut 
umsetzten?
Martin Boosen
 Aus welcher Quelle werden die Daten migriert?
Ausschlaggebend ist hier die beste Datenqualität.
Martin Boosen
 Wie ist der Publikations-Workflow am Institut gestaltet?
Simple Workflow Standard Workflow
Martin Boosen
 Gibt es wichtige Funktionalitäten die derzeit noch nicht 
in PubMan implementiert sind? 














hierarchische  Struktur flache Struktur
Martin Boosen
CoNE Service für Personen (Excel-File)
Martin Boosen








Die Phasen der Migration
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Die zeitliche Planung der Migration
 Müssen neue Funktionalitäten implementiert werden?
 Feste Termine: Fachbeirat (Jahrbuch, Arbeiten an der 
IT Infrastruktur etc.)
 Welche Ressourcen stehen dem Institut zur Verfügung?




Weitere Informationen zur Migration: 
http://colab.mpdl.mpg.de/mediawiki/EDoc_to_PubMan_migration 
